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MYRSELSl(APETS STILLING TIL NYDYRKNINGEN. 
Foredrag og diskusjon på Det norske myrselskaps 
årsmøte den 28. februar 1934. 
DEN stadlg økende nydyrkrung og bureising' 'har ig:jort myrselska- pets arbeidsopgaver og :pli.kt,er når det gj,eld,eir myrenes utnyttelse 
i dyrk:n:irugisøi,eimed ti. hØ1i grad aktuelt. I forståelse av dette blev pro- 
grammet for selskapets roredragemøte under Landbruksuken fast- 
satt, «Myrselskapets stilling til nydyrkningen>> har ikke bare inter- 
€S:S1e for myrselskapet selv, vi optatter vårt arneide som et viktig ledd 
i iden kjedo ,ruv nytr1Ji:g€ .. tilbak som staten, halvoffontUg1e inrst itusjonea:- 
og ,pri vate setter i ,gang .eller aroeider rned for rå avhjelpe den nuvæ- 
rende krise og for :å fremme næningsli vet i vårt land. Myrselskapets 
tormano, igiOdise:i,er Carl Løvenskiold, nevnte dette i sin tale ved års- 
møtets <åpning, idet han pointerte ,ait dette møte 1mm til 1å stå i ny- 
dyrkningens og 1bu:re'1s:inig,eI11S tegn. Vli måtte allikevel 1:kk;e glemme 
at myrselskapet også hadde andre opgaver enn fremme av myrdyrk- 
riingen, nemlig arbeådet for myrenes tekniske utnyttelse. Også dette 
arbeide er av stor betydning for å ,gjøre oss mer uavhengige og selv- 
hjulpne, før st og fa'IElmst 1på brenselsornrådet. I mange itilfelJie er for 
øvr:tg disse to ting, imyr ,dyr:kning og brensetsspøremaact, knyttet nøJ,e 
sammen, Myl 'LSlel,ska;pet søker derfor efter evne å imøtekomme alle 
rekvtstsjonør, hv,a,d enten disse ,gjelder opdyrkning eller torvidil'ift, da 
a:lrt arbetde som står i forbindelse med myrenes utnyttelse !f,oTitje:nier 
ælS!k.a1pets1 opmerksomnet. 
Sekretær Løddesøls foredrag: 
MYlRUNDElRISØKELSER OG NYDYRKNI!NIGEN. 
iNår Det norske myrselskao i år ønsker ,å, dr1Øfte selekapets stil- 
ling til nyd:yrikn,in1g,en her på årsmøtet, så 'har dette flere grunner, 
Den f ørste og vi1ktigste igrunn er at vi anser opdyrknimgen 1a'V landets 
udyrkede, men dyrkbare jord og reisningen av nye bondebruk på et 
Økonomisk sumdt grunnlag som et av de viktdgete midler vi har ti l av- 
hjelp av aroeidslesheten, og til å skape en arbeidsglad, •fri.s,k og selv- 
hjulpen iberfioLkning. En annen og nneget 'Vi!ktig grnmn for oss er at 
vi mener nnyrselskapet har litt 1a,v en misjon rå utføre rpå dette felt 
ved å foreta die nødvendige forundersøkelser som bØr gå foran ethwert 
større riydyrkrungsforetagende. Jeg skal også nevne en tæedje grunn. 
,Som vi v,eit, har rnvrselskape! også tidlig,ere efter evne · .søkt å yde sin 
bistand når det gjelder våre rnyrers utnyttelse t dyr1kn1:n1g:søiemeid, 
kanskje :f,ør.s1t og fremst ved sine rnyrkulturtorsok, men også renrt1 
:kon:suiltativt ved å gi råd og veiledning i dyrkningsspørsmål, Vi nar 
derfor stor interesse av ·å høre andres mening om dette 1våi:r:t arbeide, 
dets betydning for tremme av nydyrknrngen o:g dets :berieiitiigelis,e vi- 
dere .fremover 1 1S1a1m1tidLg som vi ,gjerne vil ·drØ,fte -fr:em:tid.s:lin1j-en,e, for 
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T,abeH 1. 
Oversiktste»bell over statens bidrag til nydyrkningen mr v. 
i tiden 1921-1932. 
Stats- Dyrket 
Statsbidrag 
til D. N. M. 
bidrag areal Antall - - 
Ar til 
med nye Pr. ny- stats- bruk I a!t kr, 100 dyrkning bidrag til ny- dyrkning 
kr. da. kr. kr. 
1921 .......... 1,377,022 19,242 48 112,000 8,1,3 
1922 . . . . . . . . . . 4,784,-0518 5·4,6!Q,6 509 81,215 1,70 
19i23 . . . . . . . . . . 5,73·4,853, 69,468 54,3, 160,000 i.os 
1924 . . . . . . . . . . 4,701,493 55,9i5'0 41'7 40,00,0 10,85 
Ht25 . . . . . . . . . . 4,3,62,0991 419',5'70 313, 315,000 0,80 
192•6 .......... 5,059,,,9;34 515,717 4152 35,000 0,,6,9 
1927 . . . . . . . . . . 5,M 7 ,97,6, •60,824 '5ril 31,500 0,5·9 
1928 ....... •. 5 ,.28'7 ,244 64,09,4 585 2'8,000 0,53 
192~ . . . . . . . . . . 15,14!5,200 '64,246 543 25,000 0,4·9 
1930 . . . . . . . . . . 5,,6,62,284 71,099 62,6 215,0001 0,44 
1931  . . . . . . . . . . 5,'6·94,3,75 72,5,62 717 216,000 0,46 
19.32 . . . . . . . . . . ,61,044,9161 82,HO 7'67 '2:3,3100 0,39 
vårt arbeide. Den orienterång som en slik drøftelse kan ,gi, vil være 
av stor betvdntng for ane parter, ikke minst ror oss sorn arbeider i 
myrselskapets tjeneste o,g som ,gjerne vil at ,e:f'fe1ktd·vit,eoon av v1år,t 
arbeide skal være støret an ulig. 
Flørst må vi se \lit;t ,på hvordan nydyrknmgen thar utviklet si,g i de 
senere iår. Jeg skal i,kke gå lenger tilbake enn rtil 191,8, da den nye 
ordning med direkte stat.Sibidlra:g til nydynknlngen blev knesatt. Tid- 
hg,ere støttet staten j1oridd:yrkning,en ved .premter og premielån, og 
dessuten ved hj,elp av midler som blev stallet rt'il tdisposi:SJjon for fyl- 
kene til tremme av [orddyrknfngeri. 
I 3-1år,s,perfoiden 1·918'--20 ydet staten 24,83.2,206 ,kcr'one-r ,ti1 nydyrk- 
riing, og i alt 225,84,5 mål ny jord b1lev lag,t under plog, det vil si vel 
7'5,000 mål nydyrket jord pr. år. Fra, 1-921 av 'h•ar vi årliig•e opgaver 
over såvel statens lbe·vHg,ndngier som areal nydyrker, [ord. For iktke å 
trette forsamlången med for mange tall skal jeg i tilknytning til 
pla:nichen (fiig. 1) i store drag vise hvordan mtviklingen senere har 
vært.") 
Aret 1921 .bete.gn,eir en sterk tilba:k1egang såvel i statstilskudd som 
i nydyrket areal, rSienere har såvel statsbevngnmeer som nydyrkinin- 
gen, bortsett fr ,a e1t lite tilbak·e:sl•ag i H)24 og l9i2:5, fo,regiåtib eif;tier s1ti.- 
----- 
,:,) For rullstendighets skyld vil her bH ta,tt med et par tabeller som i~e 
blev referert i f oredraget, 
MYR.8-ELSKAPE-TS STILLING TIL N:YDY:RKNINGEN, 
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10 
Statsbidrag fil nydyrkning (millioner) 
Nydyrket areal i dekar ( tdusen)- - 
9 Antall nye bruk (hundre) - · -·- 
8_ Slabb. fil DN M pr. lOOkr. til nyd. - i .... :J 11 
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Fig. 1. 
gende ,kurver. Omtrent diet samme .kari sies om oureisingavirksom- 
heten, 1idet man, undtatt de nevnte år, 1har haitt en nokså jevn til- 
vekst av mye ibruk i r1'Øpøt av siste 12-1å:rsperiode. 
For 193:3 er enrru ikke opgavene helt ,fieindtg,e, men efter det som 
Ioreligger, viser diet sig at rbureisin:g,en er 1gått iS:tieT:kt 'f.rem, anita~1l 
nye bruk i 1'9,33 dreier si,g' om ca. 1050. Med statsttlskudd er i samme 
år dyrket ca. 83,0-0,0 rnål. Hvnr stort beløp som er gåitt med til dette, 
er ikke opgj,omt; ennu, men man kan jo nevne -at dier for budgett- 
tenminen 1933'--34 er bevilget kr. 8;628,000.0rO til .j,or:ddy:rkn,ing og bu- 
reising. Hertil kommer så bevilgningene til veier i 1brureising.s- 
øierned, senknings- o:g ubtæpningaarbetder m. rv., såtk rut <len samlede 
bevtlgndng til nevnte arbeider for inneværende termin utgjør 9,5:28,000 
kroner. Som et samlet resurtae av statens .stø:tte tH nydy:rikntnrg og 
iburrieiJS!in,g siden HH8 :har vri alteå vel 1 m:iliJi on imM ny jord l:agt 
under k!u~,tur, org ca. '7000 nye bruk reist. Dette har ~ al:t ,1mste1t sta- 
ten ornkrmg '90 millioner kroner. 
-Niålr vi nu skal møfrt,e Det norske myrselskaps s.tillinig till n.yictyrk- 
riingen, så faller diet natnmli:g å spørre' hvcrdan det st:il [er sri-g · med 
statens tils1kudid fal znvrselskapets virksomhet i' de senere rår. Vi fin- 
ner da straks ut at .st,at.slbidraget ,til myræil.sik!ap,e,t fra 11912,1 av igår efter 
en rallende kurve ibåde absolutt og sets i forhold 1Ul de stdgende be-  
vilgninger tdl ny,dyrikninlgen. 
I 1921 utgjorde statsibi:drmget til myrselskapet kr. 112,000.·00, i 1'933 
var bi-draget nede i lkr. 2:1,QIOO.OO. Beregner vi sta.tsb:iJdJr!aJget :tH myrsel- 
skapet 1 f9rn,pl,q '1til staten . s støtte av nydyrk11ingen, fann.er v~ ut at !bi~ 
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draget 1:Jil vår- virksomhet i 19,32 var nede i kr. o.·319 pr. :kr. WO til nyd'.Vrk- 
ning. Ti1'bakeg1angen for oss er nokså jevn, bortsett fra de1t store 
sprang fra kr. 8.13 i 1921 til kr. 1.70 i 19i22. Fra 19'2'2 av går det jevnt, 
men .sik:kert nedover, allerede i .19:24 har vi passert en kroneJ i 19219 
passerte vi lml:vkroneni og vi nærmer oss nu .stygt en kvart. krone pr. 
kr. WO til nydvrkntng. 
Finnes der da noen rimelig grunn til å foreta en sltk sammen- 
ligning mellem statens støtte av nydyrknrngen og av myrseåekapets 
virksomhet? Som bekjent, driver ikke myrselskapet, nvdyræning og 
bureising selv, utenom den opdyrkning som år om. annet lforetias ved 
selskapets torsøssstaslon på MæretSmytren oig av nye forsøk1sfelter som 
anlegges rundt omkring i landet. Skal vi kunne bedømme dette forhold 
rrktlg, må vi i'k'ke glemme å nevne at ca 70 °lo av den riydyrknlng' rom 
er roretatt siden 19:18, har roregått på tidhgere naturlig eng på inn- 
.mark. Antag1elig ,kan rnan gå ut fra at den overveien-de del av dette 
areal er tastanarksjord. TI.libak 1e blir altså ca. 300,000 mål som er dyrket 
av utmarken, og som rutgj,Ør den vd.r:k,elige, ,ø!kning av mnmarksarealet 
siden 1:918. Hvor stor del av dette areal sorn korrimer inn under be- 
tegnelsen myrjord, har vi dessverre ikke rede på. .Jeg har ved hen- 
vendelse tiil fylkenes landbruksS.seLskaper foTSØkit lå få rede på hvor 
stor prosent av siste 'års nydyrkning som refererer sig til myr. Ga. 
halvparten av Iandorukseelskcpene har svart at de mangler opgaver 
over dette. Et par selskaper nevner at diet dyr1kes rubelty,de1i.g myr 
innen der-es fylker, anens andre selskaper opgir rent skijØnnsmessig 
at ca. 25 ti.I 50 °/o av nydyrkrringen foregår på myr. 
Selv om 1vi på det nuværende tLdlSpunkt mangler opgave over ihvo;r 
meget anyr som dyrkes rur om annet, .siå er det jo klart æt myrene får 
større 01g større betydning som dyrkmngsfelter etter .hvert som dem 
best skikkede f:a:stmar.ksjord dyrkes op. I samme retning trekker og- 
så den stadig økende ibureis1ing, som 'kanskje til en lbe:gynne~tSe tore- 
gtk1k ved en utvldelse og senere deling av eldre bruk, men 1.90m mer 
o,g mer blir herrvist til nye ·felt,er, også rene rnyrstreknånger. J eg 
'kan f. eks. nevne at cnan i de siste ·å:r har reist en del nye myribr ;u1k 
i T,rysil, og likeså at ca. % av de omrkrrng .9:Q,000 .mål som <<Ny Jord» 
hair innkjøpt og delvis !be<by,gget, er .myrjcrd. Uten å kunne føre sik- 
kert, bevis for rnin .påstand, så mener jeg ·å kunne slå tast at efter 
hvert som nydyrkrungen skrider tremover, så vil soørsmålet om myr- 
telter som egner sig for opdyrknirig bli mer og rner aktuelt. 
I denne sammenheng kari det være av interesse å se litt ipå hvor- 
dan nriyrareadene er fordelt i forhold til den nydyekmng som alle- 
rede pågår. 
Den beste opgave over unyr-arealene i vårt land som hitti1l fore- 
1iig1ger, er den som Landsskogtakseringen *) har fremlagt i forbindelse 
--·--- --~ 
'1') «Takserin~ ~v Norges skog-er», Utført av Lano,ssko~taks~rin~n, 
osio 1.933, 
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T,a\bell 2. 
Oversikt over myrareal, nydyrkning og bureising fylkesvis. 
Myrunder Nydyrkning Antall skoggrensen 1918-33 
Fylke ~ ~-- nye bruk 
Ha Pst. av Areal Pst. 
1921-33 
totalareal i da. økning 
Østfold ....... _ .. rn,964 4,06 11,683 1,44 5 
Akershus ........ 28,4318 ,5,32 25,27.61 2,93 26 
Buskerud • • o o O I o • '72,425,, 4,819 2'3,378 5,0,7 51 
V'OOtrfold ........ 5,:3147, 2,;219 8,3:81 l,1612 1 
Hedmark . . . . . . . . 291;5'60: 10,:5'7 84,16'3, 11,88: 775, 
Opband .......... 144.,151 5,70 78,114 13,54 457 
Telemark 0 I I• O o • • 73,,2168 4,83 217,2:11 9,615 205 
Amst-Agder . . . . . . . 59;639 6,38 18,4515 1'3,37 111 
Vest-1.Algder . . . . . . . 39,1600 5,46 38,47161 2;3,5•6, 114 
Ro1ga;l!an:d i o O O O I O I 22.,700 2,49 8'3,7551 24,,0:7 465 
Hordalarid . . . . . . . . 4i0,800 .2,62' 86,·517r6, 3i8,53 305 
Sogin o1g ·Fjo:ridta:ne . . . g2,800 5,02 75,0:77 4·5,04 310 
Møre ........... 1144,200 9,58 8'9·,243, 219,831 6721 
8Ø[l"-TrØn:delag ..... -Z:f4,6lf- 1;2,:5.5, 82,135 15,35' 3138 
Nord-'TrØndefa,g . . . . 27-8,258 12,41 716,0:67 13,B3 323 
~--- - 
NordLam-d ........ :1716,67-0 4,62 13:2,515 510,64 9,33 
Troms .......... 1128.,7190 4,80 81,12'9 73,97 1141 
F'irmmarik . . . . . . . . 216,2,1640 5,3191 1'7,324 198,,78 262 
Ri,~et I• • • • o .. 2,1]2,816;7' ·6,'52, 1,0:38,9'58 .14,80 649·9, 
med takseringen av Norges skoger. lfØLge denne opgave har vi i Nor- 
g,e vel 21 mill. mål myr under skoggrensen. Hedmark står som nr. 1 
av Jandets ,fylk1er rned 2,9 mill. mål. Dermæst kommer Nord-TrØnde- 
lag· med ca. 2,8 unill., Finnmark med 2,6 mill. og sør-TrØnde1 '.a:g med 
2,3 rnill. mål. For øvrbg vil myrarealene i de Iorskjeldige .fyl:k•er frem- 
gå av fig. 2 og av taibelil 2. Hvor meget myr vi dessuten har ooer skog- 
grensen, og hvor meget av de samlede rnycstrekmnger som er dyæik- 
bare, er- diet ida;g~ ingen som vet. AU,ikev,e1l vet vi at store vidder av 
de norske myrer egner sig for rku:Irtur. 
Den samlede ny,dyr.kning siden li918 i de fm,skjellige fyliker, så vel 
rneti som uten stiatslbidrag, vil i store trekk fremgå av t:Lg. 2 og av ta- 
hell 2. Nordland fylke står som mr. 1 rned vel r3i2,000 mål nydyrket [ord, 
Også i 'J1:mm.s fylke iha:r vært dyrket meget my jord i de senere år, oig 
likeså i Tr1ØndJe,1,rugs-, Vestlands- og Oplandsfylkene. Sit:oirt sett kan 
man .s,i at dert er en viss sammenheng rnellem nydyrknå.ng_ og myr- 
areal, bortsett fra de to Vestlandsfylker Rogaland og Hordaland, ihvlOir 
rrydyrkndngeri drrves særlig intt:!n.st, og dessuten for Fi:nn,mar:k fy1ke, 
h vor nydyirkntrn~en er liten .s~t;t i t-orihold tU -det samlede areat mYT, 
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Fig. 2. 
'Beregner vi den proeeniiske arealøkning for de forskjelltge fylker 
siden l9:L8, ser vi at det er i de nordlige fy,Lker at de:t dyrkede areal 
har 1Ø1ket forholdsvis rnest. I Fmmark f. eks. er jordbruksareajet i de 
stste '15 år øket med ca. 200 0/o. Hvilken be:tydin'inig deæte har: er det 
vanskelig å uttale sig om når man ikke spesielt ·kjenner rornoldene: 
rræn ,at det må være en faktor av stor betydning for fylkets nærings- 
liv er der vel neppe tvil om. 
Den store prosen ti.ske ekning av den dyrkede jord i Finnmark 
må sees i 1YiS av den forholdsvis beskjedne stdllirig' som jordbruket 
inntok i dette fylke før 19L8. Det samlede ara; 1åker, hage og eng på 
dynket jord i nevnte fylke uitig'jØr nu U·Ø1lge Det statdstaske Centcal- 
byrås opgaver tdlsaurumen ,2-6,045 mål, mens der i perioden 19,18-33 er 
opd:)71rk-et tiisammen 17,324 rnål. Eft,er dette utg'[nrde det dyrkede 
areal i 1918 barre 8;'72:1 mål. Finnmark er irnidlertad et av de fylker 
hvor ny-dyrkning overveiende Ioregår på Iastcnarksjord. Jevnrører vi 
den prosentaske Ø1kning av det dyrkede 'areal ,f1oir de :for.sikj,elUge lands- 
deler. finner ·vi at det er Nord-Norge sum går i teten, Mens Ø!knJn- 
gen ·fra 19132 :til .l9:33 for Østlandet ut,gjorde 0,16 0/o, så er den fm· 
Oplanderæ o,·9,5 0/o, for sør,l.andet 1,04 °/n, for Vestlandet l,810 %, fair 
Trøndelag 1,,3:8- 0/o Olg ,foll' Nord-Norge 3,;65 0/o. 
Gjennem:snit'tLtg for hele riket var Økningen siste år 1,08 0/o. 
Efter denne korte orientering over utviklingen av nvdvrknings- 
og bureismgsvtnksomheten i de senere år er det n:atur1ig 1å tenke 
fremover og spørre: Hvad nu? SLik ·som forholdene nu engang lig- 
ger an innen jord1bir1wket Ior taden, er det våre polltikere som bestem- 
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mier både retningen og farten fremover når det ,gjelider den videre 
rutvi•klin,g. Og slnal vi dømme efter de 'kirfaeipl-an,er som i år er frem- 
lægt · æv die ,foriS,kjellige potttaske partdcr, går nydyrkning' 01g bureis- 
ing en ny æra i møte i de nærmeste år fremover, De1t moment som 
vinker sterkest itil å øke interessen rer disse ;ti:ng eir jo arbeidsles- 
'heten og dette lå legig1e til rette arbeidsmuligheter for de mange le- 
dige hender rundt om i landet. Det er alrnmdellg anerkjent at, få 
ting nar større evne :til 'å skaffe aroeide og til å trekke vtnksoanhet 
erter ,sig enn nettcp arbeidet med · jorden. 
Venstrerøgjeringens lbuidgietMor,sLag går ut på en ordinær be,v-ilg- 
ning av ,6,6 ·mHL kroner tH jorddyrkning og burensing, o,g ekstra- 
ordmæro foreslåes ibevi.lget 4;5 mill. 'kroner. Blir regjeringens forslag 
vedtatt, vål der altså for kommende termin av statsmidler ibli s:atit inn 
ikke mindre enn 11,1 mill. kroner i dette arbeide, Herittl ;kommer 
da den prrvate dnnsats, som det ikke er så grelt å angi størrelsen av, 
men også <lien, representerer store summer. Til kontroll av nydyrk- 
riingen opf,ør,es i år kr. 710,000.00; En del av dlsse penger kan visst- 
nok · benyttes til opunållnger o .. 1. som ansees nødvendige for utform- 
riingen æv die forskjellige planer. 
Bondepartiets kriseprogracn g1år ut på at der reises 1-000 nye 
bruk 1p:r. år utover den bureising som allerede pågår, og 01pf,ører 
heriJi.1  5,.5 mill. :kroner i till,e,g;g til de ordinære oureismgsoevtlgntngcr. 
Dessuten foreslår oondepartaet 1· mill. kroner til øk-et .støt-te av ny- 
dy:riknipig på eldre bruk. Det må fremheves at honde,parti1ets krise- 
plan forutsetter at der skal utarbeides en samlet landspJan for den 
Øk-edle bureising, og at ourelsången skal foregå på die store udyrkede 
vidder hvor den enkelte bureisingsmann vanskelig' kan ta tatt alene. 
Det hø:r også nevnes at bondepartret foreslår at spørsmålet om fri 
[ord til ,bur,eisinigsmenn nu tas op tiil løsning. 
I ,q,e grunnrmier sum heire trekker ,op fur .avhjelp av krisen, nev- 
ries nydyrkntng som et av de beste nnldler tU å lindre arbeidsløsheten. 
Da mange av die :bruk vi nu lhar, er altfor små. rnå lhove,difrormålet, med 
statens nydyJ:'!kning:sbid:riag efter rhØirns mening være å utvide disse Ibruk 
overalt hvor det er adgang til det. Burelsmgen nevnes også i nøires 
kriseplan, ,men det fremgår dkke 1k!lart om man tenker si,g, en utvidet 
ibuT>eising ener om den i fremtiden ihØT drives med samime tempo 
som nu. 
Det norske arbeiderparti foreslår en ekstraordrnær · ,bevUg1nin1g· av 
i alt 17 :mill. kroner bil buretsing, jorddyrkning og. annen støtte av jord- 
brukenæringen. Bl. a. foreslåes buretsingen fordoblet og fri jord til 
alle bureisere. Av spesiell interesse er det å nevne at forsl:a,gie:t for- 
utsetter 1a;t staten opretter en .jor,dikommisjon for opkjØp og rormtd- 
ling av jord. Dessuten peker man på .ait der må utarbeides en ny- 
brotts- og bureismgsplan snarest. 
Det :vH tremgå av diet refererte at de forskje11l:ige ,prur.tier forut- 
setter en 1utvid,et · nyrd~kninig og ilYUl'leisin1g tor !kQ·mme:nde termtn. 
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Hvor store summer som vil bli .siatt inn i disse arbeider, er ikke godt 
å si i dag, men at diet ,btlir ibet~deUg mere enn de foregående år er visst 
sikkert nok. Det som det nu spørres om, er hvorvidt de ,fors:kjeHig,e in- 
stitusjoner som skal forvalte alle disse penger, står s1tk rustef at arbet- 
det strass kan bli f·ørt, inn i den beste gjenge. Så lenge nydyrkningen 
og bureisinger» ifoæi;iær i tdfknytning til de eldre ibruk, er saken forholds- 
vis enkel, men når man skal Ul på de store vidder, :bli r spørsmålet 
ibetyde1ig vanskeligere. Det skulde være innlysende at et så over- 
01r-denthg vikt:itg arbeide som dette, å skape nye gårder og grender, 
som :for det første legger he,s,la,g på store summer ved' anlegget, og 
som dessuten skal danne eksistensgrurmlag for både mmlevende og 
kommende slekter, ,at et slikt aroetde ilcke 'kan !bli for grundig for- 
/beredt. Det e·r også :klart at hvis arbeidsmengden Øker - '11a oss si 
til det doboelte - så vH ide organer søm steller med dette utover 
bygdene .i!l{Jkie makte 1å }Øse opgaven tilfredsstdllende, selv om die har 
maktet det tidligere, og selv om sakene blir greit tilreittiela:gt fra ad- 
msnlstrasjonens side. Det er forresten slett ikke sikkert at de for- 
,S'kijellige f yl,ker kan lese opga ven: å skaffe folk arbeide ved Øk·e't ny- 
dyr:kning og lbu:r,eisin:g innen stne egne ,grenser. Dette avhenger jo 
fØmt og fremst av tilgan,gien på skikket dvrknångsiord. 
Fordi uydy1,kini,ng,s- 'os burelsingsarbeidet må sees siam en lands- 
sak av den aller største betydning, er det at der før eller senere må 
'komme en samlet plaff for landets kolonisering, sli.k som enkelte par- 
tier a,g en rekke privanpcrsonor alderede har pekt på. Men enmu .er 
en slik pa,an tkke fremlagt. Je,g mener derfor at, diet er på sin plass 
her ;på årsmøtet å understreke 'høtydningen av at en .stlik plæn blir 
utarbeidet så snart som mulilg, og Ieg hfuper 1å ha forsamlingen med 
mi,g i dette krav. • 
Et meget viktig Iedd i den kjede æv undersøkelser som en ny- 
dyrknings- og burelsinsplan må komme tH å omfaote, er undersøkel- 
sen av selve dyrkni:n:g.sJorden. Dette høær rnan sjelden nevnt i for- 
bindelse med: krlseplaner o. 1., der tales mest om de store dyrkbare 
vidder, om ·Øket nydyir,kning ng bureising o . s.v., rnens selve grunnlaget 
for det he.Le___:_ jorden -, dens kvantet og skikt:lmthet for \kiultiverinig 
blir stot,t sett oversett. Når det gj,eM.er rastmarksjord er forholdet 
enklere enn når det ·gjelder myr, men også for f:a:sbmal'llmjord er det 
av hetydnLng at rnan viser en viss kv1aldtattv valgevne når man ska! 
vel,gie· dyrknings- eller bureistngsfelt. 
For myrjordens vedkommende er spørsmålet om jorden er verd 
å dyrke eller ikike ofte ganske vanskelig å besvare. Når det gjeMer 
dette spørsmål mener jeg' at Det norske myrselskap har en meget 
stor opga ve for sig. 
Det som i fønste rekke legger beslag på selskapets arbetdskraft. 
nu er undersøkelser for selskapets medlemmer, som jo i,følige statut- 
tene har krav på å få assistanse i rnyrtekntske spørsmål. Og slik som 
11mihroodene liigigeT an 1på arbeidsmarkedet for tiden, mener .. vi at vår 
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f,ørste · ,plikt er >å ,eifrterkomme de rekvrslsloner om myrundersekeiser 
som tar sikte på utnyttelse straks fur at ikke ,a:rbekllSl l1ruJigheter . skal 
,g:.å tapt, Dette g}ØT at våmt ,aribei<le 'blir noe opstykæet, men så har 
vi jo i mange tiil'felle den t:i-lfl'ledsst1lle1se at der !blir satt arbeide i gang, 
enten det nu er roip,dyrknin1g eller torvdrift. Det har .fø,I,gelLg vært 
liten qnilrednri.n1g -til lå ;ka.sit€ sig over de store opgaver, såviel av pT1a:k;ti:sk 
som av mer videnskabelig art. Men dette er i grunnen iikke som diet 
burde være. Hvilken verdi valde det f.eks. Ht:ke hatt idag om vi kunde 
ha fremlagt. en grei oversikt over våre myrarealers størrelse, belig- 
genhet, :karaikter m. v. Da vilde man til enhver 1ti d hia kunnet vur- 
dere de nrruligheter som våre myrer byr på i 'flQlr:hold 1til de krav som 
tiden iStiJ.lJeir. Som et Iedd i en omfattende plan .for landets :køloni- 
.seri ng vtlde en slik opgave ha vært overmåte verdifull. 
Hvilkie undersøkelser er det så som :først og .fr.emst skulde li1gige 
1g1od!t til rette for myrselskapet? Jo, ,fØTSt 1Qig fremst dette· å få f1a,st- 
sl'ått h vad vi vi:rke.Ug har av myrarealer og 'hvad disse areaåer sann- 
synllgvis best egner :stg til. En sli:k Irrventermg av våre myrer har 
rorresten selskapet påbegynt, men med den tid og die midler som 
står til rådighet for denne opgave vU det gå mange, mange ar ,:rør 
en samlet oversikt kan fremlegges. Men for at dette arbeide kan: f1å 
størst mulig betydrring for nydyrkn1n,gen så snart som mulig, bØr vi 
føret og fremst k,astie oss over de myrstrekninger som hvad ibe'ligigen- 
het og ,kvaHt1et angår må antas ·å være sktkket for kultur. 
Hviad selve undersøkelsesarbeidet angår så 1S1kal j,e•g ikke ,g'å i de- 
taljer. Myrsielis:ka,pet har tidli:gere fremlagt en detaljert ,pLan lfOir 
k1artl1e1gmi:nig og undersøselser av myr *) som leg1gies till grunn for våre 
myrundersøkelser, eventuelt med enkelte imodifi!k1aisjoner i spesiefle 
ti:J.:f-ell,e. Det skal Imidlertid her fremheves, .at undersøkelser av dytk- 
ntngsmyrer ·tklke 'bare må ,glå ut på :å tdlveieoringe en mest mulig ut- 
f ØrJi.g, k,ai,a;kteristikik av vedkommende myrtyper, deres botaniske be •.. 
skaffenhet, formuldnmgsgrad, kje1misk-e forhold o.s», Der bør også 
Innsamles unaterlale ,t'il utarbeidelse av kanaltserimgs- og utstyknings- 
planer, og likleså bØr ti1gang,en på, [ordforbedrdngismidiler undersøkes, 
o:g når det gjeld-er ibure-i:si n:g i skogløise di.sitriikter, også tilig.a:n,gen på 
brenntorv. Dette i forbindelse med oplysninge,r om topogmifi, klima, 
ihØ1de over havet, oeltggenhet. både geografisk oig i forhold til kom- 
munikasjoner og ornsetningscentrer vil straks ·gi en. orienteclng om 
hvilke [ordbmuksnuultgheter vedkommende imyr riar. Med et slikt 
materiale som grunnlag vtlde man kunne vurdere de :forskjellige· dyrk- 
ninigLSprojekter i rorhold til hverandre ut fra strengt, fagJJg,e og Øko- 
nomiske prtnsipper, på samme rnåte siam man nu bedømmer ·fo.rskjel- 
Ii:ge alternatrver når diet gje,lder by;gning av en vei eller U:gnende. I 
t.ilknytniil1ig, tfi myrundersøkelsene bØr dessuten, i hvert :f,al,l i tvtls- 
tilfelle, utføres unyrforsek, m. a. ord en rent fo!:rsØ 1kiSmeiSSLg 1prøvning 
--  - 
,:') Meddelelser fra Det norske myrselskap, hefte 4, 1933, 
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av vekstvilkårene. Denne side ved myrselskapets arbeide vil konsu- 
lent Ha,geim1:p g}Øil'e rede for senere, I 
Det kan høres nokså omfattende ut, diettie som j,eg hat .pekt på 
som et .ønskelig 1grui linlrug for en rasjonell .nydyrkningis- 0:g bureisings- 
plan. Men engarig' satt i system vH undersøkelsene kunne løses me- 
get bhl.Ji,g i forhold :til die store fordeåer man opruår. Med moderne 
instrumenter og ved: å hvu:ke fol'k rned rutine i det rent, landmåler- 
tekntske kan man rekke over store vidder :på forholdsvis kort tid. 
Bedømmelse :av jorder» og vurderingen ,a,v utnyttelsesmulignctcne kre- 
ver irrudlerted hå.ide fagikunruskap, erfaring, pr,akrtiiSJk skjønn og kjenn- 
skæp til de lokale ::DOIJ.'iho1<l. Der ibØif derfor under enhver omstendig- 
:het være et intumt samarbetde mellern den institusjon som utfører 
fe.ltro.rndeTiSØ1keLsen og distriktenes 'landbruksfnnnksjonærer, som når det 
gj,elde1r iar:be1id<eT 'hvortdl staten yder sin støtte, vil få meid pfanenes 
gjennemferelse og med kontroll av de f.erdig;e arbeider å gjØTe . 
Det som her er fremholdt om nødvendigheten av Iorundersøkel- 
ser og en grundig pl,anlegning i forbindelse med nydvrkntngs- og ibu- 
reisingsvtrksomheten, er for øvrig bare en side av spørsmålet. I en 
reloke tdlfelle rnndres adgangen til en rasjonell utnyttelse av jorden av 
sameie, bruksretttgneter. panrte'h,e;fte1ser o. 1. Alle disse spørsmål må 
,trus op til i øsning på en bred basis om man vil ·få fart i arbeidet ror 
landets kolonisering .under he tryggende farmer, så vel for bureiserne 
som for de oprinnehge grunneiere og ret.tigihetshavere. Denne side 
v.ed jordens f:rigjØ:relse har imidlertid sine tadsmenn i andre, og Hg- 
ger også litt til siden for vår spesielle opga ve. Det som vi vil forsøke 
å slå fal lyd for, er at unan vier spørsrnåået om undersøkelse av selve 
dylikind.n,gsjord.en større opmerksornhet enn man hittil har gjort, og 
spesielt. når det gjelder nydyrkni.ng ug bureismg på myr. 
Kan Det norske myrselskap fortsatt i noen grad være meid å tdl- 
r1ette::Le,g1g,e de mange vanskelige spørsmål som melder sig i forbindelse 
med utnvttelsen av de udyrkede myrvidd-er som finnes nindt om i 
· Iandet, da er en av de viktigste forutsetninger for vårt arbeide op- 
fylt. Omfanget av vår innsats vH imidlertid være betrnget av <lien 
forståelse som vårt arbeide møter hos de .bevtlgende myn1digheter o,g 
av i :hvilken utstrekning :man gj Ør ibr111k av den assistanse som sel- 
skapet kan yde. 
I håp om ,at arbeudet .for myrsaken rnå vinne sta,ct:i1g større lf1m- 
ståelse i årene fremover, vil jeg gijern,e ha uttalt, til .slutt, æt myr- 
selskapet på sin side efter evne vH delta i arbeidet for å lø.se die 
bundne verdi-er som er igjemt i de morske myrer, til avhjelp æv den 
nuværende krise og tiil ,økning av vårt lands prcduktive evne i frem- 
rti<le:n. 
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Myrkonsulent Hagerups foredrag: 
MYRFORSØKA OG NYDYRK;INGA. 
Det og her vil leg;gja fr:am, er ei -Utia oråentering om diei ifor,SØ'k' 
som vi driver uned omsyn på o,p,dyrkinga av myrjord. 
Som vi veit hiair nydyir,ki niga fM1t em sjel-dan sterk framvokster 
i itd.da etter kiri:g.sslutninga, og i stor mun har det aukande dyrka areal 
korne frå nydyrka myr. Myrselskapet ihar ikklje ,på direkte måte noko 
med sjølve nydyrkinga å gjere, diet er på indirekte måte a1t s1elsilm!l)et 
i hovudsak1a hair verka i dette arbeidet, ved resultata ,frå den fla:ste 
for.sØksgard ipå 1Mæresmyra og .sipreidde forsøksfel:t utover landet og 
ved arma oplysnd.n,gSia:rbeid. Det har teke som cpgåve ved f-oTs·Øk av 
ymse slæg på myrjord å legigj a til rette spursmål som melder seg for 
dyr:k1ing og den seimare drift av myrjorda som 1killlturJord. Det. er no liU 
over 25 1å:r sldan myrrorsexsstasionen tok til med .dette arb-eid, og vi 
har grunn :til å tru at drei før.siøksr,esuJ.tirut som er -spre:id1d utover landet 
på ymist vis, ihar vore til stort gagr» for landet vårt, um vi enn må 
segja at 1myk'je enno ~kje er :k1år laigt, so 'llHke som myrarie er. 
I statdstikken over de nydyrka areal som vert gJO!rt k1j,ennt fra år 
til år, fær ein Lkkj,e noko større oversyn over kva slag jord som er dyr- 
ka, men vi vert og skynar at ein stor part av dette areal er myr.jOTd. 
Dei arbeid som vert utført ved opdyrkiriga er grunnleggjande for 
den seinare ,drift av jorda, difor må desse f'Oirs;ø,k Ieggjast på l!ang1t sik,t, 
for dei er av den stønste ,Ø!konomi:s-ke verd. Det er so med :foir,s,Øik, ,at, for 
em del 1har del ålmengyldag verdi, og andre har stt1t største verd for 
dei vekstheve dei er utfør:t under og den joridty.p,e dei er utført på. 
Det er difor nedvendig at ein del av fansøka på. ein lfast Iorsøksgard 
må støttast med fonSØ!k ute i distrikta. Eg skal ikkje her ,gje nærmare 
omtale av fonsøkisr,e:suJt;at, tida tilliet ikkj:e det, og· det vær heller ikikjie 
fyremålet rned ,foredria,get. 
Tar vit. d. dor ,QiS:S grøftinga av myrjord, so er ,gTØ;f,teforsøk1a av del 
slag forsøk som tk'kje kan 1Øy..s,a:st berre ,ut iJfrå foris·Øk på ein plass og 
på em og same myr1tYiJl1e. ,So ulike som vekstvilkåra er i Landet vårt, 
og ikkje minst nedburden og fordelinga ,a;v denne, so viJ ein snart skyna 
at her står ein overfor ein sers vi,g.ti,g, forsøksgrein. Nedburden på 
staden innverkar i hØ;g grad :på gi'Ølft,est,yrken. Men myrtypen .har og 
mykje og segla, og desse to taktorar - nedtrurd og myrtype - er sers 
vigtige ved fiastsetjinig av ,grøfties:tyrken. 
Det er eit gam-alt syn, som vi forresten kj,enner til enno, at myr- 
jorda målt1tie g1røf,t1ast sterkt, den kunde vanskeleg ;gTØftialSlt for sterkt. 
Dette synet bygde vel på diet, at so :fuUe av vatn S161m myrane var, .so 
måtte dei grøttast .sit,er1kt for å få vatnet ut. ~orsøka: viser at diet er stor 
skilnad millom unyrslaga i dette spunsmålet, Myrjiorda hair ei sterk 
evne til ·å halde 1fa:st på ,v1aitn,et, og den må ha eit hØ1grie prosentdsk 
vasslnnhald enn arma jord for å kunna av.gi noko vatn til kuJrturplLan- 
tane sin trivsel. Dei ulike· myrslag ha:r og ulik evne rtil å sleppe 
vatnet 1gj,enoan seg. Ein, regel for grøftinga er, at di sterkare mol- 
dmga eir frarnskrede, di stersare grøfting, og di mindre molda myra er, 
di veikare ,grøftilng. D. v. s .. ait t. d. mosemyr og typer av denne må 
grøftæs1t veikare .erm grassmyr. Porsøka viser· og at. so er ti1foJ1e. 
Ut ifrå d1e1tte, æt ,grø,fties:tyrken ikkje karm ·1øy.sast berre frå ein 
plass, .har Myrselskapet, havt grerteforsøk, rorutan på Mæresrnyra, i 
Tcysil og Rogadand, dei siste to er no medlagde. Nytt Jelt har vi !fått 
i Målsel,v og andre er under planleggjing. Slike torsøx må vera noko 
store, skal dei tena dyrernålet, og av den grunn vert dei dyre, og då 
vi har l:tte med rrndlar å arbeide rned, har vi ikikje so mange slike 
forsek som diet helst burde vore. 
Når ei dyriki:ng.splam skad ,g~jera.st op, må ein 1by,gg:j:a mykje P4 skyn, 
men eit skyn kann i mange spursmå; taka mykje feil. Har ein ved 
.fa.s1tsetjing av gl"Øf 1testyr:k,en grørterorsøl; å støtte skynet si;tt tdl når 
dyrkingaplan skal avgjerast, so står ein på sikrare gru:n:n, og arbeadct 
vert 'lkkje unødig fordyra eller for dårleg uMørt ved :for vedk grøfting. 
.So er det sj Ø1v.sagt av verd kva kulburpbantar ein skal dyrka. For 
mynjord er det :ikkje mange å velia mlllom. Og med dei omlaups- 
former €in nyttar her, so vil enig og beite innta den største plass, 
Det vert soleis eng og oeite som vert. dei vigtagaste iku1'tur-a:r g,rølte- 
styrken i del fleste høve hos oss cnå Iaetsetjast med omsyn tH. 
Sl:i:ke grøfterorsøk må vara i fleire år for å korna ti.1 resultater av· 
verdi. Det må drrvast saman med nedburdrnåtingar ;på stadien, 01g vi 
bar ved de,i nyare rorsøk sett i gang nedburdmålingar ,gjenom. hieHe 
året, 'likeso ·v,e,1;i utiført måhngar av grunnvætnet sine rørsler i jorda 
under veksttida. 
Ei høveleg g,rØfitii.n:g er grunnlaget for at kalk og ,gjødsel skal verka 
godt og ett hovudvilkår for økonomisk myrdyrlang. 
Kva som vedkjem sjølve uekstlaqskuliiuerinqa so har vi her valet 
millorn den :fullst,e:ndi:gie: dyr1kinga med b:ryiting .a,v- jorda og overflate- 
arbeiding (urban brvtdng). .So har vi fresing som erstatter .både 
plØgjing og harving, men som dei fåaste hm· :høv,e ,tdl å nytta, Vi har 
havt samænliænande rorsøk rnillom .fuUstenidig dyrking og overflate- 
aroeiding (altso med mytin:g og 'ut.an brytmg) , og resultatet var 
at det varf ·!Sttiørste a;v1in,g av høy etter fyrste framgangsmåten for 
grasmyr og betre overæangsmyr. Men ogso overflatearoetdtnga har 
:gj,eve godt resuzat og har sitt store verd ved opdyrking til eng og 
oeåte, Kva (framg:ang.sim:åt,e ein hør velje 'i dei vmste høve, avheng 
av rnynbype pg kvia jorda skal brukast til, og skynet vert her avgie- 
rande. Sjølve. vekstvilkåra har i. idiette høve mindre å segja for kva 
tramgangsmåte em skal 'bruka. Sto:rt set karm em segja at mosemyr 
og rnyrar med ett moko djupt moselag må ikkje plØgjast, men tuve- 
boggast m. v. og ISO narve overflata på ,tie.len 0:m våren, der det 'let seg 
gjera. På .s!l:iik Jord er det og turvande og tilføra iordøetringsmidlar - 
sand eller 1 ,eir ~ for å ;få ibest rnuleg verknad av den tHfø:rte gjØdisel og 
kalk, Grasmyt-ane kann vera mlike, og er dei svert raste so det er van- 
skeleg iå få noko hia:r:verekL,sk:ap til ,å :bita. på overflata, tfor 1å ,få. laus jord, 
vil :plØ,gjing wena på sin plass, Andre grasmyrar med noko mosetuvor 
i ovie;rf1,a1t1a ikan:n ved' 1flåhakking av desse og brennung ofte vera so 
lauseat det berre ved horving karm skaffast. Jausjord nok til de1k,kjing 
av :så.firø,et. Fr,Ø1S1åinig1 må i de fleste høve til. E:nke1tie- grasmyrar kann 
ha so bra grusvekst, d. ·v. s. av engvekster siam ;fyre grøttinga tanst i 
rorsrøkte eksemplar, men som ved gTØfting'. og ,gjØd.sili ng ·m. v. kjem t 
i god vekst. Men det vil her gå J1ang ·t1id f'yrr avlingen kjem op noko; 
slik S10im der det er Iyreteke rrøsåmg. Ryddinga. og pianeringa må 
gjerast fiuHste:ndi,g, anten det gjeld til eng eller beite, ,fo:r det er a1litid 
ein fordel å kunna slå hedt1e:t med slåmaskin eller ljå av og ,til. Grø,f- 
1bingia må ,gij,era.st likie fuUste:nd1ig anten det ,gjeld kultivering til eng 
eller beite. 
.Sk:al ein tå ,godt resultat av dei ymse nydyrik:ingsaribeid, gjeld dert 
og at ein rorstår å gjødsla rett; dette gje:1d håde ,g}Ød1Slin1ga ved op- 
dyr1kin:ga og den seinare drift. Noikon vesens skdlnad p:\, ·gjØds<ling av 
myr i <lei ymse landsluter er det i:kkje, diå all rnyr er f,ati:g på mineral- 
nærmgsemne - fosforsyra og :k;ali - mange og rpå kalk. Kvæve- 
innnaldet er ihØ:gt, men det er stor ski:1n:ad millom dei ymse myrtyper, 
Dei 1.Hei.s:te rnyrar er taloksame for tHfØrin:g av kvæve til meldinga er 
langt notck :framskrede so myrjorda sitt eige forråd kann nvttast. Ein 
del rnoldar so seint at drei ,all'tid må hia ;kivæv1etil:fØring. UttSlta1giet ror 
f,o;sforsyrr-:a og kali vil vera oml1a,g likt alle stader: for 1kialie,t 'kann det 
imidleirt1d vera nokon sktlruad dei fyrste åra etter dyrkinga ialt etter 
myra .sitt 1kaliinlhaild, då dette innhald er ganske lett tHlgijengeleg for 
plaritærrie, rnen diet vil snart vera oporukt- o;g 1k!ali må snart .f,ø1r:ast Ul 
med ,gjøct;,s1el. Fio1sfor1syreinnih1aldet i myra er pria,ktli:sk set iiktkje til- 
gjeng1elieg for plæntarne, so denne må straks til:føirast, og då fosforsyra 
vert, ,godt bunde i myra, vert tilrådd å forrådsglødsie fyrste 'året. Det 
som dyrkar myr utover vårt rvlid.st,trakte land, er i,kkje alle merksame 
på det krav som myrjorda· staller til ig}ØdseltiUØrinig. Ofte kan ifeil 
,gj,Ødisili.ng vera årsak 1ti1 dårleg avling, som veik ,gjØdsling ka,nn vern 
det. Ein rnå vera klår over at sk1aJ em kunne halde produksioneo 
oppe på denne jord, so må det årleg og som regel allsidig :gj,Ødslinig iti.1. 
Ein karm ikkle overføre .gj,ØdsLingsre,gla-rne lfor fa.:stanarik ibil myrjord, 
Giødslar ein på mosemyr utast 'at det er ,påikj,Ør,t jordbetringsmidlar, 
vil em :i.kkje få nokon ,g1od verknad av gjødsla. Under våre vekstneve 
må den: slægs myr :på.Jøraist [omdbetrfngsnudlar. Bru:k,a:r ein husdyr- 
gjØdsel på myr, so er denne allsidig samansett og em umdgår' å gJØdisle 
f ell ved at idet tkkje vert nokcn mangel :på dei næringsemne som 
vanleg vert 1ttilført med ·gjødsel; men denne .gjødsel har sitt. største 
verd på fastanarksjcrd, den strekk heller ikk:je ti!J.' overalt, og dessutan 
høver den heller Ikkje ;på au slags myr. Ein må difor d stor utstrek- 
ning bruka kun1s:tigjØdiSiel og læra å brru1kra den rett. 
Eit Iedd i vårt oplysnrngsarbeid med ,gjødsling på myr er dei 
gijød.s:l~ngsfelt, vi kann gjerne kalla det demonstrasjonstele i gjØds- 
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Iing, som vert lagt i del ymse Iandsluter. Ved desse felt :kje)m ein inn 
på den 1praikt'iislre utøvaren av myrdyrkinga med :p1raktisk~ rø.yn.sil,eT, 
For.sø,kia er slik at dei Iiar høve rtil å .sjå verknaden av dei enke%e· 
gjØdselsla,g ved 2-:siidi,g og allsidig gJØ:dsling, og dessutan er] teke med 
ulike mengder 'i alLsi diJge olandingar. Eg har inntrykik av a.t deese 
forsøka har vore td.1 god rettleidmg ,for folk. 
t Den ig1a;ml1e meining med omsyn t.il kalking av myrjord var at all 
myr 1trong :td!l:fØ1rin1g 1a:v ikia]k, då myrene var sure. No vett vi at dette 
er ikkJe alltdd ,tilf.el,l,e. Ein del rnyrar er so 'kalkrike :f·rå naturen ,s:i 
sida, aJti <lei treng ikkje kalking ved dyrkiriga: anen dei tleste er kalk- 
fatige so det. vert . spursmål om kta1king. Vi har kalk:ings:forsØ'l{ ute i 
distrikta, anten vert desse lagt som sjølvstendige forsøk, eller som 
et Iedd d sjøJ.v,e ,gj,ø,dslinig;isfor,SØ,ka. Ei god rettleidmg om kal1ktrongen 
vil !ei -k!j,em,i,sik analyse ruv myrjorda g1je, og dersom den tnneheld 
3~400 .kg. 'kalk pr. dekar til 20 cm. djup trengs ·tkkje til:f,ør.ing av k1alk, 
serteg når diet gjeld ided vanlege grasslaga til erig og beite. Ei under- 
søkinig av reaksjonen (vasstoffjonekonsentrasjonen) siev og god rett- 
Ieiding, og med eit .kalkin1nilmld som ovanfor nemnt, U-gig denne om- 
kring pH. 5. 1Er blilikinnhaldiet rnmdre, trengs tHfØ~ing etter som inn- 
haldieiti i cnvra €il'. For kløver, :by:gg o. a. kanm reaksjonen Uggjia noko 
hø,gre, eller m. a. o. ,ka.lkµinihaLd-e:t vera større. Kløver er rorresten 
usikker på ;gr,a~myr på grunn av opfrysang' om vinteren under usikre 
overvtntrmgshøve, so det er ikkj,e sik;kert om det Iøner seg å 'k:aJ.ke 
for den på grasmyr, .Elles har ein i 1k1alkhaJ.dige gjØdsie:Lsl1ag e:iJt mid- 
del til å tmøre kalk for metre kalktrengjande vekster, og ved deira 
stadige bruk karun og reaksjonen i rnyra hevlast noko, 
Koi:r otne 'kalk skal tilfør;ast, veit vi lite om. Dei fl,este kalkings- 
rorsøk Iiar vøre for :stu:titv:axi,ge t!il å kunna :gj,e· svar på dette spurs- 
målet. Det vil sikkert avhenge av ,klimatiske faktorar og planteslaga 
ein dyrkar og den ,gjØdsel som vert, 'bru:ka. Her vantar vi enno nærmare 
kjennskap. Sj1Ø[v om det synes som kalken, vert, buride ,g,od,b i myr- 
jorda og ikkj,e thar so lett for å vaskast nedover i dei undre Iag, so 
vert det vaska ibur:t rned riedburderu ikkje so lite år om anna. Et/ter 
analyser av O. Brtuuilie var utvaskinga ,på Mæresmyra 1-928'-29 
17,5 kg. kalk pr. dekar og år. På fastmarksjord ved Stiat,ens foTSØ1ki.S- 
stasjon von pr. Trondiheim var utvaskinga av kalk dubbel so stor i 
same tddsrorn. På rnyr som frå naturen .si sida er ik:1alk:rtik nok, 
synes <let åikkj·e som bruken :av myra gijer ho metre ka,Lkt:reng:jande, 
analyser viser at ho 'beller har vorte prosentisk kalkrrkare, \SIO- kalking 
skulde ikkje vera turvande sjølv etter fleire års bruk, Elles helter 
det vanleg, æt der Icalking trengs, skal denne 1gjen:tak,as.t 8. eller 10. 
!kvart år og då med mindre mengd, Noko tastslege ved foirSØ'k er 
ikkje dette. 
Ei vik:ti,g silde ved enig- og bettekulturen på myrjord er val av eng- 
frøsza.g. iSitøl'1sterparten av den myr som vert dynka, vert lia,gt tM eng 
eller lbeite og som difor inntar det stø,rste areal. Under mange· lhØve 
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viser <leit seig· vanskelig ·å .få til god eng, diet karm vera fotitarie å f:å 
andre vekster til under same høve. Her spelar myrjorda sine lfy.si- 
kalske høve linn i stor cnun, ved sida av andre :f:a;ktorar. Har ein få.tt 
til el god e:ng, bØT ein ikk:je vera for snar til 1å plØigj1a ho om, men 
prøve å ve,dlilrehakle den so lenge som muleg. FrØspur.småliet avheng 
av 'kva .myrslag em 'har for seg og vekstvålkåra. Resultat av foTSØk 
i em Iandsdel ,k1ann ik:kje utan vldare overførast ;for andre delær av 
landet med andre vekstvilloår. Ein v:il finna det ganske rimeleg at 
det stiller seg ;u:J,ikt på Sø,rJ,anidet, Austlandet, Ve.sitlandet oig Nordland 
o . .s.v. Det er ikkje mok, serleg då i hardsette strek, å få på:vi.sit1 det 
beste lfrØ:Sl1ag eller lbl1anrc1inigar av desse, mår eln likkj,e har anna frø 
å bruka enn sHkt som er avla under andre og betre v-ekstvLJl tår enn 
det ein, ,har rå iby det. rDet gjeld ogso å få fol,k tH å avle diet  frø, diei 
treng sjølv;e, drå dette frø er tilpassa v'eks1t1Vfi.k'å:ra på staden. Dette 
er svieTt vanskeleg :å 1få til, men det må til .s,k,a1 det Iulckæst å få hØ,y- 
.a:vlin,gane op og Jcunstenga årvtssare i dei mest utsette stæok av Lan- 
d-et. Dette ,gj,e1d sterklast i våre nordlege landsluter der rpåikjennin- 
garne fil sterkast, og her er delt ikkje nok at trøet er norsk, men helst 
dyrka under dei lokale 1ti lhØ1ve drei arbeider under. 
I del mange forsøk med engfr.Ø:slag som vi har uit:fØrt på myrlord, 
har timoteien dei ifJeste stader vore dei andre overlegen i avlings- 
mengd i s,tuttviaJ.igie ,farsø,k (4-5 år). FIO!liS:Øka har vara fm· stutt iti<l 
til iå ikunn.e isegja oss koråeis diet vilde gått med stigande alder av enga .. 
Her er, det og elt anna moment som eln må rekna med; .forsøks.lfelta 
har nemleg ikkj,e vore beita og rein cnå vel rekna med at utetter hau- 
sten vert enga 'heitia og diet ganske sterkt, serleg' dier d:ei har  litte 
beite og bei1t,e1tid1a elles ,e~ stutt. Ei snaugnage eng har letitiare for 
å verta skadd av «tsbnand» og eJI ,e:S av ugumstdge veætilhøve om vin- 
1tieren og våren. Under slike høve vil tdrnoteten snart ,gå ut, og dei 
metre rbeitesteil.·ke pl1antJaT korna i:staden. 
Del sisste virrtrane har i Nordl.andsfylka vore slemme ,for enga, 
.sieir:leg nyenga, :S~.sste året var og turken uvanleg lei. På eiri del av 
,f elta våre J1a111n.st det mest i,kkje rriskt strå. Berrfrost og <d:sbrianid» 
(hadde :heirja hea:- som på ;Uei:re andre stader. Ved harvlng og isåiinig 
av nyit:t :frø vant avil:ing,am,e etter måten bra ogso sisste år. Av timotei 
var ;bru,kia fTØ av eigen avl frå Mæresmyra ved nyanlegget, den hadde 
ri-kikje klara 1påJkjienning:arne, og mot «Isbrands er det vet 1:i.:te truleg 
at frø avla del ' nord hadde 'klara seg. 
E:g slcal iikkje hier ,kioma rnn piå dei ymse frøsl 1ag og ,bl,a:nld.d..ngar, 
nemnast skal berre 1rut på Mæresmyra h:ar timoteien. vore d!ei andre 
grasslaga overlegen. Vi har sæmanldkna ymse stammer av denne med 
den vi avler :fr.Ø av tS'jØlv, og mest ,allt!Ld lhar fr,ø av heimeavla timotei 
igjeve hØgSltie hØy.avli[l,g, sjølv om frøet ikkje :har lhavt den strenge 
scrtering og rein:s:k1irn.g som det 'kj,øp1te, og spireevna hieHer  ikkje har 
vore su god. Dette ,gjeld fy:rste .slått. I andre slå 1tt - nåen - ha.Jr 
andre stæmmer til dels srtå;tt noko over, men samanlagt ;f.o.r begge 
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slåtite1tider hær avilinJgane 'frå det heieneavla 1frøet stått ,he:st. Ved 
,fTØarv'l av dei ymse stammer, har og det heimeavla timotei:ftøet gjeve 
hiØ1g.stie avkastnad av frø pr. dekar. Eg vil her leg1gj,a, til, at når over- 
vintringa av enga :på Mæresmyra etter skif'tande vin.trar har vore sa 
bra i mest alle åra, so er de;t sarmsynleg at d€t heimeavla ::f:r.ø,et h:_;,r 
vore orsak 1til det, ved sida av 'at enga har vakse seg srtierk mot 
vinteren. 
I strak der overvintringstilhøva ikkje er vanskeleg og beitinga på 
Innmark ikkje er so sterk utover hausten, vil ikkj,e frØ:spursmåJ.et 
stilla seg so 1aiYg1j,ort som i dci metre utsette strok. 
Elg 1h1air i <lie:t1 fyregåande peika på ymse tinig som er av største 
verd for nydyr:kinig av myrjord. Dei fornøksgreiner som er omtala, 
har  vi drive og drtv spreidd .uover 1 an,d,et, og på lforsø,ksiga'rden på 
Mæresmyra. Om enr» omfanget av den spreidde forseksverksernda 
fk(k1j:e har vorte so stor som ynskjeleg kunde vera, so er det vår von 
at den må 'kunna ubvldast, då kravet om ret\t!l,e'klinig og hje1p her har 
auka med åra, etJte:rsom del tek fat ,på myrarie til dyr:kLngsjo:rd. 
Der; spreidde ,forsøkisverksemda ipå myrjord utover: landet var den 
·fy:rste, ti,da JJaig;t på tidlegare dyrka myr. Mein g1anskie snart vart tnn- 
set, at sk'ltlde ein :f'å folk til :å dyrka :myr og driva den som anna jord, 
so måiut1e det mange stader dynkasc op rrå nytt, slLk at folk J,ek·k høve 
til :å sjå resultatet frå fyrste stund. Ein kann ,gjeir11,e 'kalla desse felt 
demonstrasjonsrelt i myrdyrking. Vi f€kik eit par noko store- ;felt i l9il0 
-11, nernleg i Rog,al,and og Trysil. Her var rnedteke ,grøift,efmsøk, di- 
for var det turvande 'å få <lei noko store. Ved Torsvskolen i V1åler vart 
det og opdyrka ett større ,felt noko seimare. Heradsagronomen i Try- 
sil har uttala 'at 1fons1Øka der har vore rtil stor hje1p for .honom under 
a:ilbe:idet med nydyrkinga i Trysil, og uttalingar i same Ieid har vi 
fr,å ,fleire. 
I dei sisste 10-12 år har vi arbeidt meid lå få J;aigt slike fo:rsØ·kls- 
og demonstrasjonsfelt på flerre stader i landet. Av reint økoncrnåske 
grunnar h 1rur vi ikkje gjort <lei større enn 3 a 4 dekar. Dei fyr,.s1te som 
Vi  fekk istand, k:os!ta vi heilt ut, og det .kann på sine stader vera heilt 
nø,dven1dig for å få noko igang. Men det vart i lengda for dyrt og 
ein ,fekk ikkje rnange felt, Vi yter no omkring ¼ av kostnadsover- 
iS'l1aiget og [n:nitil en viss sum pr. dekar. På denne vis ikamn ein tfå 
lagt fleire urtiover dandet, På desse opdyrka .felt veet 'lagt :forsøk tdl 
demonstrasjon og undersøkingar. Desse ·felt har verka godt: men 
<lei eT for små når· det 1gjeld å .få ut f,ør,t ,Heire forsØk som karm !ha 
interesse lfor di!Sitrt,ktert og den myrtype dei vert Iagt på; serleg gjeild 
då dette for ;girø,foofw.sø,k, då må arealet vera større. Med ltid:a vil del 
sannsynlegvis kunna utvidast. Det er forresten ei ig1aima[ plan dette, 
å få waigt større i.saJm1'inig1air av forsøk på ymse rp}a&Ser utover landet, 
i ltilsil1U.'bt:nad til den raste forseksgard. Dei skulde vera ca. 10 dekar 
store, av den grunr» dyrare, so ein kunde ikkje få so svert mange. 
JDg trur idet vil de vera riett å få slrke fielt i dei strok ,:::i, v landet med 
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store areal dyrk!amde myr, .so111 vert nytta tm, fhurehsånrg eller vanleg 
dy:riking. På desse felt .fekk ein høve lttl Utt metre· :aUsidi:g 1frOTSØik:s- 
verksemd. På dei stader <ler det hØ1vde, kunde fy1'k€1s- eller ,hrerads·- 
agronomer stå fyre det stell som er turvande, eller og interesserte 
gardbrukarar. Det er Helre stader diet er tnteresse for sLik,e felt. 
Eg ;kiann mernne æt Hordaland lrandlbruksselskaip ha1r el plan som går 
ut på å få e1t større :rny~felrt lagt til foris:Ø·k ror distriktet. Mied sl:i1k,e 
fori&Øksfe:l,t :kj,eim em «inn på livet» til den som resudtatene skulde vera 
tnl hjelp for i :hains arbeid. 
Som tidJeg,are nemnt har 1fy:lk1eis:funikis:jon:ær,a:r haivt nytta av 
f elta d. :siitt anbeld, og del ihar nytta dei til undervdsnlng for in- 
teresserte. Ved foT1SØ,k:s!Sibasjonen på ,Mæresimyr,a 1har vt kvar sumar 
sØ:kninig av folk som vil sjå og hØ·yra om :forsøka og resuttata av 
verksemda der. Eim vil 1fors:tå at i vårf vidtstrakte land '€T die:t berr€ 
folk trå dei næraste fyliker  ISIQim på rimerleg lkioistin,ad ihiar ihØve 
,til det. Men drei spreidde demonstrasjonsfel t kann brukast på same 
vis. Den som styrer :fielte,t .karm ,gjerra det. Likeso når Myri.sielskap,e-t 
sine funksjonærår er ute på forretningsreiser 'karm <lei .få til demon- 
starsjonar æv rorsøka som veæt inspiseea, og ,samrtiddig h:aMe roredrag 
om myrdyrking. Det vdlde sikkert, interessera folk og samtkl.:tg vekkla 
forståing og interesse for vårt arbeld. !Flolk er takksame for å få 
meddele kunnskaper. ikkj,e minst når det ,gjeld rnyræne våre og ut- 
nyttinga av del. 
Med <lien veldige nydyrking og myr<lyr!ki ng som ;giår for seg hos 
oss, trengs det og at dm vert gjeve oplysning t:il dei som tek fat på 
dette arbeid, Vi ser og at ded vrl 'ha serskilte bure:i.51Lnigssko:laæ med 
for~øik.sveY:k,s1emd -til støtte for arbeidet. Eit kraiv om 1S€TISikUrt skole er 
vel vanskeleg å tmøtekoma, og det skulde vel helter :tkkje trengast, 
men høveleg ,fors,øk:svier,ks:e:md på bureisingsfeltet må vera eit rhrreJeg 
krav frå dei som på dette arbeldseame vis er med og 'by,g,gjer vårt land. 
Diskusjon: 
Formannen takket for foredragene og åpnet diskusjonen med å 
uttale sig en,i;g i at grundige forundersøkelser e1· i 'hØi grad påkrevet 
veid større nydyiriknin:g.s- og bureisingsforetagender. 
Statsråd. Mellbye omtalte 'fØr:st hvordan enan ved selskapet «Ny 
Jordss start !hadde 1f,rn_·.søkt å få rede på hvor meget dyrkningsjord 
staten hadde, men ingen kunde gt beskjed om dette. Han mente det 
vikle være av stor :betydning om myrselskapet kunde foreta under- 
søkelser av .de større myrstrekninger for derved 'å tålrettelegge vil- 
kårene fo:r burelsingøn, og uttalte også at der var et stort felt. for 
samarbeide rnellem myrselskapet 10,g de forskjellige institiu.s'joner som 
forestod riydyrkningen og bureisingen. Taleren understreket videre 
de store vanskellgheter som ouretsernc hadde å kjempe ened særlig 
ce 1først-e iår, og at de også i denne tid 'lllråitte- :ha noe å leve av, 
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Direktør Haakon. 0. Christiansen uttalte at myrselskapet må være 
pioneren :for oureisingen. Han gtldk så over ,til •å omtale I det store 
arbeide ISIOI D Tr,øndelaigenis myrselskac har utført i Tr1øn,deJ:algsfylkene, 
hvor det i løpet av de siste 8 :årj eir ::lmrtl'a:git ca. 15.0,1000 må,1 myr. Flere 
av disse unyrer er nu under opdyrkn'ing. At rnyrundersekelser er ak- 
tuelle hvor :man drlver med dyrknin1g; og oureising, viser de mange 
anmodninger om assistanse som TrØnd•ela,gens myrselskap mottar 
fra jordssyrene i Tr,øndiela,gsfylk:ene. De penger som brukes til :for- 
undersøkelser er vel anvendt. 
Direktør Ilsaas pekte på at den overveiende del av nydyrkntngen 
Mttil vesentlig 1haidde foregått i tilknytning til eldre brulk. Stør:r-el- 
sen av dYTtkn1i.ng.sfoltene dreiet sig i ·a,Jjlnind-eli;gihet ;Q1m 1½ ti l 2 a 3 
mål, den samlede årlige nydyrkrrlng fordelte sig 1piå omkring 40,000 
dyrkere. For buretsangens vedkommende 1kunic1e han oplyse at om- 
1k:rn.ing 90 °/o av de ca. '71000 nye bruk som var reist med statestøtte, 
var enkeltvise ibruk. I slike :tHfeUe har man som regel ikke noe valg 
hvad jorden angår, men skad bureisingen utvides med ca. 1000 nye 
•bruk pr. år, da rnå man riok ut rpå de store myrvidder og da er 
grundige 1fion1ndteris1Økelser nødvendige, 
Konsulent Gjelsvik pointerte !i et le-ng,e:re innlegg at nydyrkning 
og 1bureisirng ikke må grunnlegges på krise,planieT, 'han hadde for øv- 
rig 1l1irten tro :på at det far .sig gjøre 'å reise 1000 nye 1ba:-ulk pr. år i til- 
lie.g:g ,tn den bureising som a1 leT-e<le pågår. Hvad 'jordiundensØ'ke-lser 
angår, så er dette bare en side ved spørsmålet, som :kunde være vå)kti,g 
nok, men som man i,kik,e måtte overvurdere, onansen for et godt re- 
sulibat av bureisingen er større ved ·å få flinke brukere på dårlig Jord 
enn dårlige brukere piå god j1ord. I enkelte bygder er man simpelthen 
nødit til !å !benytte dårlig j1ord, hvis man !i det lhele skal ifå ny,dyrkn~ng 
og 1b111re'isi.nig i gang. 
For ,ØVl'li,g er der ,pl,a.ss for samarbeide såvel n:år det gjelder myr- 
undersøkelser som myrforsøk. Taler.en pekte hl. a. på at et sam- 
arlbe'ide mellem «Ny Jord» og mynsel~ka1pet, når det gj,eldie,r spredte 
torsøx, vilde 'leitt ,kruI11Ile la .sig -e:t,aJbleTe på· den måte at «Ny Jmd» 
dyrket ,OIJ) jorden, mens myrselskapet anlegger og leder torsekene. 
rrotessor BjØ(f"lykke fremhevet også ;at riydyrkningen i1kke må ba- 
seres på lkris1e1foranstia1'tninger, men mµ,- planlegges på langt sikt. Det 
vil være æv stor betydning å få våre: myrarealer nØ'ie undersøkt, og 
dessuten må adgangen til joird,e-n Iettes. Krave1t om fri jord tH bu- 
reistngsmenn er et spørsmål som :før ener senere må leses. 
I diskusjonen deltok for øvri-g- formannen og ibe1g1ge foredragshol- 
derne. 
Statsråd Mellbye uttalte tH slutt at ,f10-lk i 1aJJmindeltg,het er :uvi- 
tende om at dette 1å grunne et nytt hjem i utmarken er noe hel,t annet 
enn nydyr,kn'ing :ut fra de gamle bruk, og· :han uttalte sin glede over at 
dette tydelig var kommet frem på møtet. 
Formannen avslubtet diskusjonen med en .tia.kk ti'l talerne for de 
mange interessante og vektdge 'irmlegg, og til :fons:amlingen for godt 
Iremmøte. 
REGULERENDE BESTE~MELSER FOR OMSETNING 
AV TORVSTRØ. 
PÅ roranledntng av «:Flor,eningien av itorvstr·Ø·falbr~kiker-» har Trust- . kontrollrådet 1 møte den 19. januar ,i år 1fa1srt.s1att regulerende lb:e- 
stemrnelser for omsetning av torvstrø. Vi tdllater 101SS 'her å gjengi en 
:a:v.slcr1ift av kontrollrådets forihandlingsprotokoll, hvorav bestemmel- 
sene vil fremgå, Dessuten gjengis <<Hestem,melser om salg av torv- 
strø», som. er vedtatt, av <<F\oreninigen av torvstrøfabrfkker». 
Utskrift av Kontrollrådets forhandlingsprotokoll for møtet den 19. 
januar 1934 for så vidt angår nedennetmte sak, 
År 1934 den 19. jarsuar holdt .Klon:troHr:å:det møte. · Til stede var 
Kontrollrådets medlemmer, kontrolldirek:tør,en, ikionsulent Gunnar 
Hansen og sekretæren. 
Rådssak nr. 801: 
Spørsmål om fastsettelse av minstepriser for torvstrø, 
Kon trolldirelctøren fremla: 
1) P. M. av ,2iQ. desember 19-33 1fria konsulent Gunnar Hansen med de 
dokumen ter som var nevnt i en vedlagt dokumenntortegneåse av 
samme ,dia,g. 
2) P. M. av 17. Januar 1•934 med vedlagte skrivelse av li6. januar 11934 
fra Fonenmgen av torvstrøfaorlkker til Tru:st:kontroHlmnrtoret. 
Som det fremgår av dokumentene har Foreningen av tJo1'tvstrø- 
fabnikker den 11. oktooer 1933 henvendt sig :til lk!ontrollimyndig1hetene 
med hen:s1ti:lil:ng om at det må bli 'f1a;s;tsatt minstepriser på torvstrø . 
Forerungen uttaler i skrivelsen at torvstrø blir soJ1gt tiJ så lave· pl'li- 
ser at 'drift,en for mange· fabrikker blir itapb:rinigieooe og at de av den 
grunn hold-er på å 1bryt.e sammen, 
Til stede i dagens møte kom: 
1) Flor Foreningen av torvstrø fabrikker: 
Brukseier Ra,gnv. Ihle, grosserer Fredrik Nilsen, formannen, Per 
1SchØning. 
2) For Hallingby Torvstrøfabrikk: 
Disponent HarwLd .Skarde,rud. 
